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摘要：本文从可再生能源利用的动因及目的等方面出发，阐释了可再生能源法律概念的应有之义，提出了可再生能源的
法律概念。
Abstract： This article from renewable energy source aspects and so on use's agent and goal embarked, explains the renewable
energy source legal concept to have righteousness, put forward the renewable energy source legal concept.
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